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年号 月 日 主左ヨ主 出 し 名乗 罪、 花押 宛 名 出 呉
冗和 9 8 5 高禅寺住持職事 内大臣 j京 40 x 109 !部外和尚 東福寺文書
疋和 9 8 10 賀折、i安国寺住持職事 内大臣 思 40x 105 明宗首座 東福寺文書
疋和 9 8 20 真如寺住持職之事 内大臣 原)37X 110 明宗西堂 1東福寺文書
元和 9 8 21 参ナ1'長興寺住持職事 内大豆 民47x 112 見恕首座 東福寺文書
瓦和 9電; 5 真如寺住持職之事 内大臣 原 41x 110 見恕西堂 東福寺文書
寛永 I12 14 摂ナトi福厳寺住持職之事 内大臣 影 57X96 元竹言座 南禅寺文書
寛永 2 1 I 11禅興寺住持職事 内大臣 主王手主/ノ 63 x 109 冗竹西堂 南禅寺文書
寛永 2 3 10 東福寺住持職事 内大臣 原 53x91 恵宥西堂 東福寺文書
寛永 2 6 14 童謡寺住持職事 内大臣 京 55X89 玄豊西堂 近松寺文書
寛永 3 9 27 真知寺住持職事 左大臣 京 42x69 龍保西堂 東福寺文書
寛永 310 1勢十H安養寺住持職事 左大臣 原 40x 71 i青堅首座 十東福寺文書
寛永 310 25 真如寺住持職事 左大臣 原 39x67 清堅西堂 東福寺文書
寛永 4 8 26 光寛永田八月廿六 ナ ン 主Jjl主;ノン 花押影 松平安芸守とのへ i斉美録
寛永 7 4 1二聖寺住持職事 左大臣 車 A 花崇古堅 承天寺文書
寛永 7 5 4 承天寺住持職事 左大臣 }京 A !7じ崇言座 承天寺文書
寛永 8 4 20 景徳寺生持職之事 左大臣 京 A' 時紹言座 天龍寺文書
寛永 8 5 3臨J1I寺住持職之事 左大臣 京 A 号詔西堂 天龍寺文書
寛永 8 6 2 景笹寺住持職事 左大臣 原 A' 思廉首産 天龍寺文書
寛永 8 6 15 臨JlI寺住持職之事 左大臣 !京 A' 国房長西堂 :天龍寺文書
寛永 8 7 11 景態寺{主持職之事 左大臣 原 l'¥' 昌信首座 天龍寺文書
寛永 8 7 30 臨JlI寺住持職之事 左大垣 原 A' 昌倫茜堂 天龍寺文書
寛永 8 8 10雲チトi美哉寺住持職事 左大臣 原 A 恵、玉吉堅 東福寺文書
寛永 8 9 3 真如寺住持職之事 左大臣原 A' 恵、五西堂 東福寺文書
寛永 8 9 30 円覚寺住持職之事 左大臣 原 A' 寿伯酉堂 天龍寺文書
寛永 810 10 永福寺住持職事 左大臣 原 A' 善忠吉座 東福寺文書
寛永11 8 41 陸実国桃生小鹿流西岩 家光i原 A <1山台〉中納言語a伊達家文書
寛永11 8 4 陸奥国白JlI郡石河郡井 家光 原 T A く白Jll)宰相弘 丹羽家所義史科
案永11 8 4 現時国弐拾万弐千七百 ナ こ/ 原 A 長門少将本 防廃毛利家文書
寛永11 8 4 安芸国生東住西山県品 ナ ン 豆京/ノ A 安芸侍従とのへ 済美録
寛永11 8 4 土佐国弐拾万弐千六百 ナ ン 原 A 土生侍従とのへ 山内家文書
寛永12 9 9 景語;寺住持職事 従一位 E尽t~ A 党昌吉座 南禅寺文書
寛永12 9 29 禅興寺住持犠事 従一位 EFZノ〆 A 党昌酉堂 南禅寺文書
寛永1211 15 景笹寺住持職事 従一位 1原 A 恵簡古座 品成寺文書
寛永12I 12 6 真如寺住持議事 j従」位 原 A 恵簡西堂 品成寺文書
実永13 つ. 9 安養寺住持職事 1従一一{立1原 A 永寝苦堅 東福寺文書
寛永13 3 b 真如寺住持職事 従一一位 原 A 永田西堂 東福寺文書
寛永16 4129 南禅寺住持職事 従一位 原 B 玄英和尚 天龍寺文書
寛永16 6112 南禅寺住持職事 従一位 原 B 業陰和尚 東福寺文書
寛永16 7127 景徳寺住持殺事 昨i従是ーイ立 原; B 冗松首窪 天龍寺文書
寛永16 8120 臨J1I寺住持職事 原! B 瓦松西堂 天龍寺文書
寛永171_829 天龍寺住持職事 従一位l原 B 守F1司1叔和尚 天龍寺文書
寛永17110 17 東福寺住持職事 従一位i原 B 旦酉堂 東福寺文書
正保 2i 3 9 景徳寺住持職事 従一位1影 B l~主詮首座 高禅寺文書
正保 2 4 7弾興寺住持職事 従一位 E尽~~ノ B 党詮西堂 i南禅寺文書
正採 2 4111 建長寺住持職事 従-{立 原 B 玄豊西堂 J近松寺文書正保 2 6129 円覚寺住持職事 従一位 原 B 等移西堂 天龍寺文書
正保 3 4 6銅術蕪双奉仕 東照大;j従悪事一耳位臣 原iB 
間!参
itfE謀長柳生文書
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寛永14 初勝 利勝 利勝
寛永15 利勝 利勝 利勝
寛永16 利勝 利勝
寛永17 科勝 手IJ勝 利勝
寛永18 利勝 利勝 利勝
寛永19 利勝 利勝 利勝
寛永20 利勝 手Ij勝 利勝
寛永21 利勝 忠勝
正保2 忠勝 忠勝 忠勝
正保3 忠勝 忠勝 忠勝
正保4 忠勝 忠勝 忠勝
慶安1 忠勝 忠勝 忠勝
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家売の調内書発給可能数
期 間 奉者 端午 重揚 歳暮
冗和 9年重揚-寛永 3年端午 忠世 3 3 3 
寛永3年重陽一寛永11年端午 忠世 8 8 8 
寛永11年重陽一寛永21年端午 利勝 10 10 10 
寛永21年重揚一慶安3年最暮 忠勝 6 7 7 



























忠世 I 8 
Ij勝 I9 













紀伊大納言( ク ) 
紀伊大納言( タ ) 
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年慶 端午 重陽 歳暮
冗和 9 忠世 忠世
元和10 忠世 忠世 忠世
寛永2 忠世 忠世 忠世
寛永3 忠世 (忠世) (忠世)
寛永4 忠世 (忠世) (忠世)
寛永5 忠世 (忠世) (忠世)
寛永 6 忠世 (忠世) (忠世)
寛永7 忠世 忠勝 (忠世)
寛永8 忠世 (忠世) (忠世)
寛永9 忠世 (忠世) (忠世)
寛永10 忠世 (忠世) (忠世)
寛永11 忠世 利勝 (利勝)
寛永12 手Ij勝 利勝 (利勝)
寛永13 利勝 利勝 (利勝)
寛永14 初勝 利勝 (利勝)
寛永15 利勝 利勝 (利勝)
寛永16 利勝 利勝 (利勝)
寛永17 季!J勝 利勝 (利勝)
寛永18 利勝 利勝 (利勝)
寛永19 利勝 利勝 (利勝)
寛永20 季IJ勝 利勝 (利勝)
正保 1 利勝 忠勝 忠勝
正保2 忠勝 忠勝 忠勝
正保3 忠勝 忠勝 忠勝
正保4 忠勝 忠勝 忠勝
慶安 1 忠勝 忠勝 忠勝
襲安2 忠勝 忠勝 忠勝
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表6 奉者が忠世でf少将j宛家元御内書
宛 名 i員数i花押黒印
米沢少将(上杉定勝)1 6 1 5 1 1 
豊前少詩(細川忠利)I 14I 12! 2 
把後少将(細川忠孝Ij)j2 j 0 I 2 
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家元花押御内書(島津)
NO 年 子Z玄3 月 臼 書 出 し 尊 末 名豪f)原'花押 奉者苑 名
島津 l〈寛永2) 1 8i為改年之嘉慶被差越使 被 言董 家光 悪 55x95 雅楽 1<寵車〉宰相主
島津2(瓦和10) 1112 為改年之慶賀太万一腰 被 言韮 家光 京 42 x 112 雅楽 〈羅摩〉宰相主
島津3(完永3) 51 4 就司本下着使者殊沈香 被 長重 家光 原 41 X72 雅楽 く謹牽〉宰相主
島津4(寛永2カ) 51 51為重五之札節雄子単物 被 長室 家元 原 52 x96 雅楽 護壁宰相私
島津5(元和9) 1 281遠路被差越使者殊虎皮 被 三重 家元:写 花押 雅楽 〈護摩〉宰相弘
島津8(寛永1カ) 12 25 為歳暮之嘉祥小袖十夜 被 謹 家光 j京53x90 雅楽 〈藷壁〉宰相弘
島津7(完永4カ5) 1 7 為改年之嘉兆太刀一腰 被 言童 家光 房、 34x61 雅楽 〈薩摩〉中納言語通
島津s(寛永5-8) 1 8 為改年之嘉犠太万一腰 被 謹 家光 京 A 雅楽 〈龍摩〉中納言語ミ
島津9(寛永4カ6) 21 7 其国之硫黄井両種如日 i被 謹 家元i顎 40x65 雅楽 1<薙摩〉中納言~
畠津10(寛永4カ6) 41 5 為音信使者殊赤貝之漬 被 謹 家光 震 37x67 雅楽 〈護軍〉中納昌~
島津1(寛永4) 51 3 為端午之嘉犠維子単物 被 長室 家光 掠 37x62 雅楽 〈薩摩〉中納言語ミ
島津12(寛永5-8) I 514 為端午之祝詩桂子単物 被 i董家克 原 A' 雅楽 〈露軍〉中納昌~
島幸13(寛永5・8) 51 4 為端午之嘉儀峰子単物 被 謹 家元 京 A 雅楽 〈護軍〉中納言~
島津14(寛永5-8) 51 4 為端午之嘉兆維子単物 被 三重 家元 原 A 雅楽 〈寵牽〉中納言語ユ
島港15(寛永4カ6) 7118 遠路使者殊虎皮一枚井 被 謹 家光 壕 38x59 雅楽 〈露草〉中納言語ミ
島津16(寛永5カGカ8) 91 7 為重陽之読儀小袖五被 被 三重 家光 原 A' 雅楽 〈羅牽〉中納言&
島津17(寛永7) 91 8為重陽之嘉祝小袖五被 被 三重 家元 原 A 讃岐 l〈薩牽〉中納言語三
島津18(寛永8) 10 14 今度相国様就i諒不例之 被;謹。家光 東 38x61 雅楽 〈薩華〉中納言語ユ
島幸四 (寛永3カ4) 12 28 為歳暮之祝儀小捨十被 被 i童家光 原 39x75 雅楽 〈寵華〉中納言語ミ
島津20(寛永5-8) 12 27 為歳暮之嘉儀小袖十被 被 i董家元 原 A 雅楽 〈寵華〉中納言ゐ
島津21(寛永5-8) 12 27:為歳暮之佳最小袖五重 被 三重 家光 原 A' 雅楽 〈寵牽〉中納言語2
島津22(寛永9カ10) 91 8 為重陽之祝犠小抽五封 flj 謹 家光i'京: A' 雅楽 〈羅牽〉中耕言~
島津23(寛永9カ10) 12 27 為歳暮佳麗小袖到来 至日 謹 家光 原 A 雅楽 i薩牽〉中執百~
島幸24(寛永12-14) 51 4 為端午之祝儀雑子単物 至2三重 家元 原 A 大炊 〈寵華〉中綿百~
島津25(寛永14) 91 7 所労然与蕪之由蕪心瓦 到 i重家光 原 40x61 大炊 (龍牽〉中納言語2
島津26(寛永11-14) 91 7 為重i場慶事小袖五到来 歪リ 言童 家光;写 花押 大炊i(薩牽〉中納言ゐ
島津27(寛永11.-14) 91 7 為重陽之祝儀小拍五到 至1三重 家光 写 花押 大炊 (薩華〉中納言語2
島津28(寛永11-14) 91 8 為重陽嘉犠小袖五到来;到 j重家光 原 A 大炊 (薩輩〉中納言語ミ
島津29(寛永13) 10 8所労之虫無心許{長就其 j重家光 原 40Xる2 ナシ 〈薩憲〉中納言語ミ
島津30(寛永1カ13カ註)10 25 為音信其昌之読黄ー十 安司 謹 家光&原 37x67 大炊i<護摩〉中納言語ユ
島津31(寛永14) ilO 29 長々所労如何蕪心許候 謹 家光 原 44x 76 I大炊 〈寵牽〉中執首~
島津32(寛永11-14) 12 27 為議暮之祝儀小袖十到1到 j重家光 原 A 大炊 (薩牽〉中納言語ミ
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家光花押御内書(毛利)
NO 年 すI=l 月 日l 書 出 し 尊 末名葉 i) 原花押奉者 宛 名
毛布J1 (寛永1) 51 3 為端午之嘉儀雄子単物 被 謹!家光 原 49x99雅楽 幻庵
毛利 2 (寛永1) 91 7 為重陽之祝議小袖一重 被 J童 家7e京143x 87 雅楽 1幻庵
毛利 3 (元和9) 12 26 為歳暮之祝犠小袖一重 被 三重 家光 車 43x95 雅楽 幻庵
毛利 4 (寛永4カ5) 1 7 為年甫之嘉詳太万一腰 到 t主 ナシ 原 34X 67 雅楽 長門少将え
毛利 5 (寛永5-8) 51 3 為端午之嘉{義雄子単物 到 i1包 ナシ 原 A 雅楽 長門少将み
毛利 6 (寛永5-8) 51 4 為端午之規儀雄子単物 至4塩 ナシ 原 A 雅楽 長門少将み
毛利 7 (寛永6) 8122 就今度違何本復集者殊 安4也!ナシ 原 A' 雅楽 長門少将b.
毛利 8 (寛永3カ4) 91 7 為重陽之嘉儀小袖五裂 到 也;ナシ 京 38x 77 雅楽 長円少将み
毛利 9 (寛永5カ6カ8) 91 7 為重陽之嘉祝小袖五郵 到 也iナシ 原 A 雅楽 長円少将み
毛利10(完永5カ6カ8) 91 8 為重陽之嘉事小袖五到 主4也 ナシ 原 A 雅楽1長門少辱み
毛利11(寛永5) 12 27 就偉国使者殊串海鼠ー 歪日 車 ナシ 原 A 雅楽 長門少将み
毛利12(寛永5・8) 12 28 為歳暮之嘉儀小袖二重 歪日 t主 ナシ 罪 A 雅楽 長門少将み
毛利13(寛永5・8) 12 28 為歳暮之祝詞小袖二重 至4也 ナシ 原 A 雅楽 長門少将み
毛利14(寛永7) 91 8 為重陽之佳節小福五到 歪サ -tl1 ナシ 原 A 雅楽 長門少将乏に
表 8
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NO 年 すζ3 月 E 書 出 し 尊 末 名乗り 原 花押奉者 宛 名
細JlI1 (寛永4カ5) 1 7 為改年之嘉犠太刀-H要 至4t包 ナシ 原 33x68 雅楽 豊前少;詩み
細川2 (寛永4カ5) 1 7 為年頭之嘉儀使者太万 歪せ F出 ナシ 東 30x58 雅楽 豊前少将み
組JlI3 (寛永6-9) 1 8 為改年之嘉儀太万一腰 到 也 ナシ 京 A 雅楽 豊前少将み
細川4 (寛永4-8) 1128 梨地之火鉢炭斗如百録 到 也 ナシ 東 33x61 雅楽 豊前少将み
細川5 (寛永5カ7) 21 5 就国本下着費者殊巻物 到 也 ナシ 原 40x70 雅楽 豊前少将み
細JI6 (寛永7) 31 4 為鷹野見廼使者殊木綿 到 t包 ナシ 原 A 雅楽 豊前少将み
細川 7(寛永5) 4118 就巨光社参使者殊袷五 到 也 ナシ 原 A 誰楽 豊前少将み
細川8 (寛永7) 6125 今度就縁辺之儀使者殊 歪4也 ナシ 原 40X72 雅楽 豊前少将み
調J119 (寛永3カ) 91 7 為重陽之嘉袋小袖一重 歪4也 ナシ 京40X72 雅楽 豊前少将み
細川10(賓永5-8) 91 8 為重陽之佳慶小袖一重 至4也 ナシ 震 A' 雅楽 豊前少将み
細川11(寛永5カ7) 10 18 為音信道服五裁着五下 到 也 ナシ 原 A 雅楽 豊前少将II
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家光花押御内書(松平〉
NO 年 す乞3 丹 日 書 出 し 尊 末 名乗与 原 花拝奉者 タ.-<巴- 名
松平 1 〈寛永4) 51 3 為端午之嘉儀雄子袷単 被 謹 家光 原 34X68 雅楽 越前宰相弘
松平2 (寛永5-8) 12 28 為最暮之嘉慶小袖五被 被 言董 家光 原 A' 雅楽 〈越蔀〉宰椙五
松平3 〈完永9カ10) 12 28 為最暮之祝詞小袖五被 被 長重 家光 原 A' 雅楽 〈越前〉宰栢弘
松平4 〈寛永11-13) 91 8 為重陽之嘉儀小袖五到 安5謹 家光 原 A 大炊 〈越前〉宰相弘
松平5 〈完永11-13) 91 8 為重陽之祝詞小袖五裂 f1J 謹 家光 原 A 大炊 〈越前〉宰相主
松平s(寛永14) 91 7 為重揚之祝詞小槌五到 到 言童 家元 原 A 大炊 〈越前〉宰相主
松平7 (寛永15) 12 28 為歳暮之祝犠小捨五到 至t言重 家光 原 A 大炊 〈越前〉宰相弘
松平8 (寛永16-20) 91 7 為重湯之佳祝小袖五到 到 j華 家光 原 B 大炊 〈謹話〉宰相弘
松平吉 (寛永16・20) 91 8 為重揚之祝詞小袖五到 至日 謹 家光 原 3 大炊 〈越議〉宰相主
松平均 〈寛永16-20) 10 l為重揚之祝儀小撞五到 至日 五重 家光 原 3 大炊 〈選議〉宰相主
松平日 (寛永16-20) 12 28 為議暮祝詞小袖五来 到 謹 家光 原 B' 大炊 〈越前〉宰相弘
松平12(寛永16-20) 12 28 為議暮之祝儀小袖五到 至日 謹 家元 原 8 大炊 〈越諒)宰相弘
松平13(寛永16-20) 12 28 為最暮之祝儀小槍ー至。 到 三重 家元 原 B 大炊 (後欠)
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家充花押御内書(伊達)
NO 年 す仁3 月 日 書 出 し 尊 末 名乗f) 原 花押奉者 宛 名
伊達 l(寛永3) 71 9 為愛許見廻f吏者殊白鳥 被 j童 家光 EFE/ ノ 花押 雅楽 〈仙台〉宰相主
伊達2(寛永7カ8) 31 7 為鷹野見廻小袖五被相 被 五重 家光 影 A 雅楽 く仙台〉宰相ゑ
伊達3(寛永6) 5114 就従日光令還清被差越 被 三重 家元 旦Jjl/ノ A 雅楽 ( 1:出台)宰相私
伊達4(寛永4カGカ8) 5125 為音指摘一箱被栢送之 被 謹 i家光 E原~ノ 花押 雅楽 < 1i点台〉宰相互λ
伊達5(寛永10) 6118 其国之巣鶴二兄ー到来 歪5三重 家光 原 A 雅楽 〈伯台〉宰相主
伊達8(寛永12) 1116 しは舟のかうおくりた 事会 調，1，:与、， 家光 原 花押 〈せんか、)中結言毛主
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NO 年 司1=1王 月 E 書 出 し 尊 末 名乗り 京 花押奉者 宛 名
上杉 1 (寛永4カ5) 1 7 為年頭之嘉儀太刀一腰 到 也 ナシ 原 花拝 雅楽 米沢少;持h..
上杉 2 {寛永5-8) 51 4 為端午之嘉兆黄金十湾 至3i主 ナシ 原 A 雅楽 米沢少将み
上杉 3 (寛永3カ) 91 8 為重陽之嘉儀黄金十両 到 也 ナシ 京 花押 雅楽 米沢少将h..
上杉 4 (寛永3-8) 10 7為音信白鳥到来傾入侯 z到 也 ナシ Bま在押 雅楽 米沢少将h..
上杉 5 (寛永3-8) 12 28 為歳暮之慶事黄金十両 到 せ!iナシ 原 A 雅楽 米沢少将み
佐竹 I (寛永4) 10 5初種之葉鷹裂来政覚候 歪日 m ナシ 原 47X73 雅楽 秋田中将み
{左竹 2 〈寛永8) ⑬ 24 為音信白鳥二鮭二十尺 歪Ij 也 ナシ 京 A 雅楽 秋田中将み
前回 l {寛永1) 11 7就移徒使者殊為祝議太 被 長室 家光 写 手3 雅楽 加賀宰相殿
前fiZ (寛永3-8) 91 8 ~重陽之嘉議小袖二重 被 謹 家光 写 花搾 雅楽 畑賀〉中納言穀
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表13 家光花押梅内書(紀伊)
番号 年 i} 月 日 書 出 し 尊 末 奉者 宛 名
紀{弄 i (寛永2) 8 為陽春之嘉祥被差越安 奇弁i兎此事 1 謹 雅楽 (紀伊〉中執百殿
紀伊 2 (寛永2) 3 6 為溝野見廻使者殊小袖 欣悦之至 三重 雅楽 I<紀開〉中納言殿
紀伊 3 (寛永1-3) 。3 為端午之嘉犠維子単物 欣然之至 j重 雅来|即日
紀伊4 (寛永1-3) O 3 為端午之嘉儀雄子単物 欣黙之至 三重 雅楽 〈紀伊〉中納言殿
紀伊 5 (寛永1-3) :> 4 為端午之嘉儀雑子単物 欣黙之至 i童 雅楽 〈産自弄〉中納百殿
紀伊 6 (寛iId-3) 7 6 為生克玉嘉儀黄金十再 欣然之至 三重 雅楽 〈紀fr>中納言殿
紀伊 7 (寛永1カ2) 7 8為生見玉之嘉祝{吏者殊 欣然之至 謹 i雅楽 〈紀伊〉中綿弓殿
紀{予8 (寛永2) 71231就自日光下向使者殊更;欣然之至 謹雅楽 〈紀罰〉中納言殿
紀f者9 (寛永1) 8 5 就所労本復使者殊一種 欣黙之至 謹!雅楽 〈紀f予〉中納言殿
紀伊10(元和9-寛永3) 8寺 6 為八期之嘉儀太万一腰 欣然之至 謹'雅楽 〈紀伊〉中納百殿
意己{予11(完永iカ2) 8118 就今室御成之儀{走者殊 欣然之至 三重 雅楽 〈紀伊〉中納言殿
紀伊12(冗手口9-寛永2) 9 7 為重揚之嘉儀小袖二重 吊;然至 三重 雅楽 〈紀伊〉中納言殿
紀研13(冗和9-寛永2)1 9 7 為重陽之嘉兆小抽二重 欣然之至 謹 雅楽 く紀{弄〉中執言殿
紀伊14(元手日9-寛永2) 9 8!為重;揚之嘉兆小袖二重 欣黙之至 j董 雅楽 (紀伊〉中納言殿
紀南15(疋手口9-寛永2)11 4 就今度色々拝領之議被 欣然之至 言華 雅楽 〈紀伊〉中納言殿
紀伊国 (寛永1) 11 7 就移{走{吏者殊為祝議太 欣然之至 謹!雅楽 〈紀伊〉中納言殿
紀ffr17(元手口9-寛永2)11 11 矢冒二嵐二双井神奈河打;欣然此事 謹 i雅楽 〈紀摂〉中納言殿
紀伊18(正和9-寛永2)十 11 18 今安安藤帯万所労手速欣然之至 謹雅楽 く紀伊〉中納言殿
紀伊19(jじ手口9-寛永2)12 フ 為!鷲野見廼徒者小袖 !欣然之至 謹 i雅楽 く紀伊〉中綿昌殿
紀伊20(JcfD9-寛永2)12 161鷹之鶴被梧送之主以懇'欣摂此事 戸主 雅楽 〈紀{晋〉中執百殿
紀伊21(元和9-寛永2)12 21 鷹之鶴被椙送之遠境懇 敢然此事 j華 雅楽 〈紀摺〉中約百殿
紀伊22(冗;和9) 12 231為今度姫宮御誕生之祝 欣悦至之至 雅楽 く紀明〉中納昌殿
紀伊23(冗手口9-寛永2)12 25 為義暮之祝儀小袖二重 厚意 雅楽 〈紀f弄〉中納言殿
紀伊24(正和9-寛永2)112 26 為歳暮之嘉儀小袖二重 欣悦至 言主 雅楽 〈紀摂〉中納言殿
紀伊25(元手口9-寛永2)112[ 28 為議暮之嘉犠小袖三重厚意之至 謹 l 雅楽<紀南〉中納言殿
紀f]J26{寛永1) 日3 今度 条普議之議被入謹 jナシ!〈紳
紀伊27(寛永4-9) 7 為改年之嘉儀太万一腰欣然之至 謹 雅楽 〈紀f科大納言殿
紀伊28(寛永4-9) 1 13 為改年之嘉儀太万一腰 i歓然之至!謹:雅楽川紀伊〉大納百殿
紀伊29{寛永4カ6カ8) つ 7 就今度勢丹i鷹野鶴一羽|欣然此事 謹 i雅楽 く紀伊〉大納言殿
紀伊30(寛永4カるカ8 2 91 ~事之鶴被椙送之遠路之欣然北事 謹雅楽 く紀伊〉大納昌殿
紀伊31 (完永4-8) 3 71為鷺野見廼小福五被桔 l歓然之至 長童 雅楽 〈紀f科大納百殿
紀伊32(寛永4-8) 5 3 為蒲範之嘉議維子単物 欣然之至 長室 雅楽 く紀伊〉大納言殿
紀伊お|(寛永4-8) :> 4 為蒲節之祝詞雑子単物 欣然之J至 護 雅楽 〈紀伊〉大納言殿
014 為端午之視犠雑子単物 欣然之至!謹 雅楽 く紀研)大納言殿紀伊341(寛永4-8)
紀伊351(寛永4-8) 5! 4 為端午之祝儀雑子単物 欣然之至謹雅楽 く紀情〉大納長殻
紀伊36(寛永4-8) 51 4 為端午之慶事雑子単物欣然至 !謹 i雅楽パ紀{予〉大納言殿
紀伊37(寛永4) 6113 為号、倒見廼早々被指越 i欣然之至 i謹;雅楽(紀伊〉大納言殿
紀伊38(寛永4-8) 7 8 為七夕之嘉議黄金十両欣然之至 謹雅楽 〈紀伊〉大縞昌殿
紀伊39{寛永ふ8) 71 9 為七夕之慶事黄金十両!欣然之至:謹:雅楽 I<紀情)大納言殿
[弓 紀伊40(寛永4カ) 7119 今度為所労昆廻震々被 政然此事 五重 雅奈 く紀南〉大納言殿
紀伊41 ! 8 1 為八朔之嘉議太万一腰 欣然之至 刃，tJ;与L、 雅楽 く紀{芳〉大納昌殿
紀伊42(寛永5カ) 8! 7 今度路次中蕪異儀就帰 欣然此事 ;重 雅奈 〈紀情〉大納言穀
紀伊43(寛永3-6カ8) 9! 7 為重陽之嘉拝IJ、袖二重 欣然之至 謹ふ雅楽<紀伊〉大納言殿
紀伊44〈寛永3-6カ8) ラi 8 為重陽之嘉視小袖一二重 歓然之至 謹 雅楽 〈紀情)大納言殿
紀伊45〈寛永3-6カ8) 9: 8 為重陽祝儀小抽二重被 欣税至 謹 雅楽 〈紀伊〉大納言殿
紀伊46{寛永3-6カ8) 9 81為重陽之嘉議小袖二重!欣然之至(謹 i雅楽 〈紀f弄〉大納昌殿
紀伊47〈寛永3・5カ7) 11128 於其国之留{長黄完鷹一政然之至 謹 雅楽 〈紀伊〉大納言殿
紀伊48(寛永3-8) 11129 若兄罵一居被相送之自|自愛此事:を謹¥雅楽川|紀摂〉大納言殿
紀伊49〈寛永3-8) 121 9 事之鶴被栢送之口悟意欣黙止と事 j謹 雅楽 〈紀研〉大納昌殿
紀伊50〈寛永3-8) 12 161鷹之鶴送給之欣数此事 欣然此事 言董 雅楽 〈紀伊〉大納言殿
紀伊51(寛永3-8) 12 24 為歳暮嘉儀小枯二重被 喜悦之至 j重 雅楽 (紀南〉大結言殿
紀伊52〈寛永3-8) 12 24 為歳暮之嘉儀小袖二重 喜悦之至 自重 雅楽 〈紀伊〉大納言殿
紀伊53〈寛永3-8) 12 24 為歳暮之嘉儀IJ、袖二重 歓悦之至 謹 雅楽 〈紀情〉大納言殿
紀伊54〈寛永7) 12 27 長福丸当地参府之儀寒 之至欣悦 三重 雅楽 〈紀伊〉大納昌殿
紀伊55(寛永3-8) 12 28 為歳暮之嘉儀小福二重 欣然之至 i草 雅楽 (紀閉〉大納百殿
紀伊56(寛永3-8) 12 28 為歳暮之嘉犠小袖二二重 欣然此事 j重 雅楽 〈紀伊〉大耕昌殿
紀伊57(寛永9・11) 5 3 為端午之嘉祝雄子単物 欣悦 謹 雅楽 〈紀伊〉大納言殿
紀伊58〈寛永9-11) 5・ 3 為端午之祝儀峰子単物 欣然 董ー 雅楽 〈紀伊)大納言殿
紀伊59(寛永9-11) 5 4 為端午之祝儀雑子単物 欣然 2重 雅楽 〈紀伊〉大納言殿
紀伊60(寛永11) 8 4 就上洛被差越使者殊梨 謹 雅楽 (紀研〉大柄百殿
紀伊61(寛永9カ10) 8110 就亀山作事於被地材木 欣魚 謹 雅楽 〈紀情〉大輪百殻
紀伊62(寛永9カ10) 9 7 為重陽之慶事小袖二重 歓然 謹 雅楽 〈紀伊〉大納言殿
紀伊63(寛永9カ10) 12 27 為歳暮之祝儀小撞二重 歓然 三重 雅楽 〈紀伊〉大納言殿
紀伊64(寛永9カ10) 12 27 為歳暮之祝儀小撞二重 欣然 三重 雅楽 〈紀摂〉大納言殿
紀伊65(寛永12-21) 5 3 為端午之佳祝雑子単物 欣熱 謹 大炊 〈紀南〉大納言殻
紀伊66(寛永12-21) 二〉 3 為端午之佳事維子単物 欣黙 五重 大炊 〈紀南〉大納昌殿
紀伊67(寛永12-21) 。3 為端午之佳事椎子単物 欣黙 謹 大炊 〈紀伊〉大納言殿
紀1吾68(寛永12-21) 5 3 為端午之嘉祥雄子単物 欣然 謹 大炊 〈紀伊〉大納昌殿
紀伊ω(寛永12-21) 5 3 為端午之祝儀維子単物 歓然 長重 大炊 〈紀摂〉大納言殿
紀伊70(寛永12-21) 5 3 為端午之祝儀雑子単物 欣黙 謹 大炊 〈紀摂〉大納言殻
紀伊71(寛永12・21) 5 3 為端午之祝犠椎子単物 欣然 三重 大炊 〈紀伊〉大納言殻
紀伊72(寛永12-21) O 3 為端午之嘉議雄子単物 孜然 i i謹 大炊 〈紀伊〉大納言殿
紀伊73(寛永12-21) b 3 為端午之嘉長雄子単物 欣黙、 三重 大炊 〈紀伊〉大納昌殿
紀伊74(寛永13) 9 1 就婦国被差越使者歓悦 珍重 j董 大炊 〈紀罰〉大納言穀
紀伊75(寛永11・20) 9 7 為重揚佳視小禎二重被 欣黙 言童 大炊 〈紀伊〉大納昌殿
紀伊76(寛永11-20) 9 7 為重揚之祝最小袖二重 華文悦 謹 大炊 〈紀伊〉大納言殻
紀情77(寛永11-20) 9 7 為重揚之礼節小袖二重 款黙 己主 大炊 〈紀伊〉大納言殻
紀伊78(寛永11-20) 9 7 為重揚之祝{義IJ、袖二重 歓'1覚 三重 大炊 〈紀伊〉大納昌殿
紀研79(寛永11-20) 9 7 為重湯之嘉祥小袖二重 欣黙 j重 大炊 沼田科大納言穀
紀伊80(寛永11-20) 9盆 7 為重楊之f圭税小袖二重 歓j兎 言重 大炊 く紀研〉大稲吉穀
紀情81(寛永11-20) 9 8 為重揚之嘉{義小袖二重 款然 謹 大炊 〈紀指〉大納言殿
紀伊82(寛永11-20) 9 8 為重揚之祝議小袖二重 教悦 謹 大炊 〈紀伊〉大納言殿
紀伊83(寛永11・20) 9 8 為重揚之農事小袖二重 秩然 i華 大炊 〈紀伊〉大納昌殿
紀南84(寛永11-20) 9 8 為重陽之祝議小袖二重 欣熱 長重 大炊 〈紀明〉大納昌殿
紀伊85(寛永11-20) 9110 於其国就令出来黒馬被 欣然 言重 大炊 〈紀伊〉大縞昌殿
紀伊86(寛永12) 12 G薦之白鶴被相送扶於其 校悦 j董 大炊 く紀指〉大納言殿
紀伊87(寛永11-20) 12 27 為議暮嘉議IJ、袖二重被 政然 三重 大炊 く紀伊〉大納言穀
紀伊88(寛永11・20) 12 27 為議暮佳節小袖二重被 攻然 謹 大炊 〈紀伊〉大納言殿
紀研89(寛永11-20) 12 27 為議暮{圭慶小袖二重被 欣境 言董 大炊 〈紀伊〉大納言殿
紀伊90(寛永11-20) 12 27 為議暮嘉儀小袖二重被 設然 j董 大炊 紀伊大納昌殿
紀伊91(寛永11-20) 12 27 為議暮之提議IJ、袖二重 欣i覚 三重 大炊 く紀伊〉大納昌殿
紀{者92(寛永11-20) 12 27 為議暮{圭擾小袖二重被 歓悦 言董 大炊 〈紀伊〉大納言殿
紀伊93(寛永11-20) 12 28 為議暮{圭鋭小袖二重被 歌然 三重 大炊 〈紀伊〉大納昌殿
四
紀伊94(寛永11-20) 12 28 為議暮之祝議Ij、袖二重 歓撹 言童 大炊 〈紀伊〉大納言殿
紀摂95(寛永11-20) 12 28 為歳暮嘉祥小袖二重被 教黙 i重 大炊 く紀伊〉大納昌殿
紀{弄96(正保2-慶安3) 5 3 為端午之提議雑子単物 欣然 員重 讃岐 〈紀伊〉大納言殿
紀{弄97(正保2-慶安3) 5・ 3 為端午之嘉議雄子単物 政然 謹 讃岐 く紀伊〉大納昌殿
紀f者ヲ8(正保2-慶安3) 5 3 為端午之嘉議雄子単物 欣然 j重 讃岐 〈紀伊〉大納言殿
紀伊99(正{呆2-慶安3) 5 3 為端午之慶儀雑子単物 歓然 j蔓 讃出支 〈紀伊〉大納言殿
紀伊100(正課2-慶安3) 5 3 為場午之嘉議雄子単物 欣然 i重 讃岐 く紀伊〉大納昌殿
紀f弄101(正保2-慶安3) 。3 為端午之祝詞雄子単物 吹然 己主 讃岐 〈紀伊〉大納言殿
紀ffr102(寛永21・慶安3)1 91 z 為重陽之嘉祝小袖三重 欣然 三重!讃岐 〈紀静〉大納言殿
紀閉103(寛永21-慶安3) 9 7 為重i湯之嘉祥小袖二重 欣黙 謹:讃岐 〈紀南〉大納言殿
紀伊104(寛永21-塵安3) 91 7 為重i湯佳箆ノト樟二重被 欣然 J童 讃副支 〈紀伊〉大納討殿
紀伊1051(寛永21-麗安3) 7 為重陽嘉祥小袖二重被 i欣黙 謹 讃岐 〈紀明う大納百殿9 
讃岐!(紀伊〉大納言官交紀伊1061(寛永21-慶安3) 9 7 為重陽之祝儀小植二重 1歓然、 j主
紀伊107(寛永21-慶安部 9 7 為重陽之祝儀小槌二重|欣然 謹 讃岐 〈紀伊)大納言殿
紀伊108(寛永21-襲安3)1 9 7 為重陽之祝儀小祐二二重 歓黙 三重 !讃岐 〈紀伊)大納言殿
紀明109(寛永7) 9 8 為重陽之嘉{義小袖二重 欣然此事 謹讃岐 〈紀f者〉丈納言殿
紀伊110(正保1-慶安3) 12 27 為歳暮之佳事小袖二重 欣然 謹 ji賛岐 〈紀{弄〉大納百殿
紀伊111(正保1-妻安3) 12 27 為歳暮祝儀小袖二重被 欣然 謹 I a費出支 〈紀伊〉大納言殿
紀伊112¥(正保L襲安3) 12 271為歳暮佳祥小槌三重被 欣然 三重 讃岐 〈紀伊〉大縞言殿
紀伊113(正保1-襲安3) 12 271為歳暮祝儀小融二重被 i歓黙 : 三重 讃岐(紀伊〉大納百殿
紀{予114(正保1-襲安3) 12 27 為歳暮之祝儀小福二重 欣然 謹 讃披 〈紀伊〉大約百殿
紀伊115(正保1-襲安3) 12 27 為歳暮之礼節小極二二重 欣黙 謹 讃披 〈紀伊〉大納言殿
紀伊116{寛永13) 1 1吾冬於勢丹、!~車場少遇杏 恐 iナシ 〈紀伊)大納言殿
紀伊117(寛永13) 9114 安藤飛騨守令死去之由 謹:ナシ 〈紀伊〉大納百殿
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家光花押自筆御内書等
NO 年号 月 日 三Eヨ主 出 し 尊 名乗り 房、 花押 奉者 宛 名
井伊 1(寛永12)2 27 書物ひけん候もんこん Z，じFρL 家光 !京 37X60 井伊かもん弘
井伊2(慶安部 8 10 今度は大そうなる煩に か 家元 原 61 x 101 井いかもんノ語、ミとのへ
井伊3(寛永11)s 16 道中天気能廿日ニ者江 謹;家光 車[26 x 53 井伊掃音~~λ
井伊4(寛永16)11 27 ゆる J 九一とたかをつか カミ ナシ!震 35X66 井伊掃部b.
酒井 1(寛永18)7 5 此天下の義ノ、こんけん!侯 家元 京 27X62 さぬきの守弘
酒井2(寛永19)1919 其許江指越緩々仕量等 出 ナシ 原 44X83 若狭侍能とのへ
酒井3(慶安2)111 14 一ょうせうの時初て古 {長 ナシ 原 34x65 さぬきノかミとのへ
酒井4(寛永10)11 25 今度わつらいにつき人 也 家光 原 42X 77 酒井さぬきの守とのへ
蜂須賀l(寛永7) 12 6 所労之由如何無心許覚 t江 ナシ 原 39X60 雅楽 蓬庵
戸田 1(寛永15)2 2 一使飛騨にて着候ゆい 以 ナシ 影 A 左門//伊豆
保坂1(寛永17)7 12 うちっ、きあっく候そ 均、 いへ光 原 B かすかの局
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